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то может произойти защелачивание. В твердом 
остатке, где снижена щелочная среда, много ка-
лия вымывается. Для слабокислой почвы можно 
вносить золу березовую, и для нейтральной – ее 
твердый остаток.
Созданные удобрения реализуются огород-
никам с. Томское. Рабочая перспектива проекта 
предполагает в летний период проверку эффек-
тивности изготовленных удобрений в природ-
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Чабрец или тимьян (лат. Thýmus) хорошо 
известен благодаря своим лечебным свойствам. 
Чай из чабреца помогает от кашля, головных 
болей, обладает тонизирующим эффектом. Ле-
чебные свойства чабреца связывают с содержа-
щимися в его составе эфирными маслами, кото-
рые также придают и специфический аромат. На 
формирование химического состав масла наи-
большее влияние оказывает биотоп, в котором 
растение произрастает. 
Цель данной работы заключалась в выде-
ление и исследовании состава эфирного масла 
чабреца, собранного в местах естественного 
произрастания в различных районах Республик 
Хакасия и Тыва во второй декаде июля 2019 г. в 
фазе полного цветения. 
В качестве исходного сырья были взяты 
высушенные листья, стебли и цветки тимьяна 
с петрофитной степи с характерным запахом 
чабреца (1.1) и с лимонным запахом (1.2). Для 
получения эфирных масел использовали метод 
экстракции жидким растворителем (этанол) в 
аппарате Сокслет. Содержание экстрактивных 
веществ определяли гравиметрическим методом 
Рис. 1.		ИК-спектры	сухого	остатка	чабреца





Длина волны, нм 410 400
Оптическая плотность 0,97 0,55
 Секция 9.  Химия и химическая технология (для школьников)
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по массе сухого остатка. Состав масел определя-
ли с помощью качественных реакций на содер-
жание основных компонентов (флавоноидов и 
иридоидов) [1], а структуру подтверждали мето-
дом ИК-спектроскопии.
Согласно литературным данным трава ча-
бреца содержит более 1 % эфирного масла, со-
стоящего из камфена, β-мирцена, 1,8-цинеола, 
камфоры, β-кариофиллена, кариофиллен окси-
да, тимола, корвакрола, р-цинена, борнеола, са-
бинена, γ-терпинена; также определены дубиль-
ные вещества, смолы, органические кислоты и 
др. [2].
Проведенные эксперименты показали, что 
содержание суммы экстрактивных веществ, 
представляющих собой комплекс органических 
и неорганических веществ, в исследуемых об-
разцах 1.1 и 1.2 несколько отличается. Сухой 
остаток для чабреца с обычным запахом и с за-
пахом лимона составляют 7,6 и 10,6 % (масс.) 
соответственно. 
Анализ ИК-спектров показал, что в составе 
выделенных экстрактов присутствуют функци-
ональные группы таких органических веществ 
как: непредельные и ароматические углеводо-
роды, фенольные производные, спирты, кетоны, 
альдегиды и эфиры (рис. 1).
Среди них в наибольшем количестве при-
сутствуют флавоноиды – класс полифенолов, 
которые оказывают положительное влияние на 
сосуды и иммунитет и иридоиды – монотерпе-
новые соединения, способствующие улучше-
нию работы нервной системы и оказывающие 
положительное влияние на печень, мускулатуру 
и другие органы и системы. Данные спектроско-
пии показывают, что состав флавоноидов в об-
разцах 1.1. и 1.2 отличается, так как максимумы 
поглощения этих компонентов приходятся на 
разную длину волны (табл. 1).
Кроме того, количество флавоноидов в ча-
бреце с характерным запахом в два раза выше, 
чем в образце с запахом лимона.
Следовательно, можно сделать вывод, что 
аромат чабреца и его интенсивность напрямую 
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